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IZVLEČEK 
V Sloveniji je bilo sedaj iz časa mezozoika najdenih kar nekaj fosilov amonitov, predvsem iz časa 
triasa in jure. V zadnjih desetih letih je bil južno od Leš pri Prevaljah odkrit izdanek plastnatega 
apnenca, v katerem je bila najdena bogata fosilna združba, še posebej izstopajo primerki amonitov. 
Po pregledu dr. Ivana Ocepka in Matije Križnarja iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije so bili tukaj 
najdeni tudi prvi heteromorfni amoniti na območju današnje Slovenije. Namen moje raziskovalne 
naloge je bil pregled do sedaj najdenih primerkov amonitov iz tega območja, ki so v lasti dr. Ivana 
Ocepka, jih taksonomsko opredeliti ter poizkušati interpretirati okolje ter čas, v katerem so ti živeli. 
Za potrebe raziskovalne naloge so bili posneti trije profili v skupni dolžini 6,9 m, izdelanih pa je 
bilo 13 zbruskov za pregled kamnine pod optičnim mikroskopom. V svoji nalogi sem pregledal 46 
primerkov ter uspel določiti 6 vrst ter 7 rodov amonitov. Enajst primerkov amonitov je zaradi slabše 
ohranjenosti ostala nedoločena. Določil sem, da se je kamnina odlagala v globokomorskem, 
pelagičnem okolju, določene vrste pa so nakazovale na sedimentacijo v času zgodnje krede. 
Zaenkrat je to najdišče v Sloveniji edinstveno, saj so tukaj prvič najdeni heteromorfni kredni 
amoniti na območju Slovenije.  
 
 
Ključne besede: Karavanke, amoniti, spodnja kreda, biancone apnenec, taksonomija, 
paleoekologija. 
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ABSTRACT 
Several species of Triassic and Jurassic ammonites have been found in Slovenia up to the present. 
Layered limestone south of Leše near Prevalje yielded a rich group of fossils, primarily consisted 
of ammonites. Ivan Ocepek and Matija Križnar from the Slovenian Museum of Natural History 
examinated the samples and determined that the found heteromorphic ammonites are first of its 
kind in Slovenia. The purpose of my research paper was to review and taxonomically define the 
ammonites found on site, which are the property of Ivan Ocepek and to try to interpret the 
environment and time in which they lived. For the purpose of this research paper, three stratigraphic 
profiles have been studied and thirteen thin sections for optical microscopy have been made. In this 
assignment I have reviewed forty-six samples, of which I determined six species and seven genera, 
eleven samples remained undetermined, because of bad condition or my inexperience in this field. 
Finally I interpreted that the limestone deposited in a deep sea, pelagic environment during the 
Early Cretaceous. 
 
 
Key words: Karavanke Mts., ammonites, Early Cretaceous, Biancone limestone, taxonomy, 
paleoecology.
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1. UVOD 
Amoniti so bili morski organizmi, ki so prebivali predvsem v globokih morjih vse od spodnjega 
devona do konca krede. Zelo uporabni so posebno v stratigrafiji mezozoika zaradi svoje hitre 
evolucije, razmeroma enostavne določitve ter razširjenosti, kar je dovolj, da so velikokrat 
obravnavani kot pomembni vodilni fosili. Tako v stratigrafiji poznamo amonitne biocone, ki so 
lahko celo krajše od milijona let (Pavšič, 2009). V Sloveniji so amoniti poznani predvsem iz 
triasnih in jurskih kamnin. Tako jih najdemo recimo v Kamniško Savinjskih Alpah, v okolici 
Polhovega Gradca, Mežice, Bovca, na Kobli in drugje (Jamnik in Ramovš, 1992; Petek, 1997; 
Jurkovšek in sodelavci, 2002; Ogorelec in sodelavci, 2006; Rožič in sodelavci, 2014). V zadnjem 
času je bil južno od Leš pri Prevaljah odkrit izdanek tanko plastnatega apnenca, v katerem so bili 
najdeni številni fosili, med njimi prevladujejo predvsem amoniti. Prva sta najdišče opisala Ocepek 
in Krivograd (2018), ki sta tudi opazila nenavadne oblike amonitov. Kasneje se je izkazalo, da gre 
v tem primeru za prve najdene ostanke heteromorfnih amonitov v Sloveniji.  
V tej raziskovalni nalogi bom opisal ter taksonomsko opredelil do sedaj najdene primerke amonitov 
na izdanku na Lešah pri Prevaljah. Na podlagi taksonomskih določitev fosilov in drugih 
pridobljenih podatkih na izdanku bom poizkušal čim bolje interpretirati  okolje ter čas 
sedimentacije teh plasti. 
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2. MATERIALI IN METODE 
Fosile, ki so opisani v tej nalogi, je našel in zbral dr. Ivan Ocepek, trenutno pa so v lasti 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Za potrebe raziskovalne naloge je bil posnet profil v skupni 
dolžini 6,9 m. Za kasnejšo obdelavo je bilo na terenu odvzetih 12 vzorcev. S pomočjo Primoža 
Miklavca iz Naravoslovnotehniške fakultete je bilo iz teh vzorcev izdelanih 13 zbruskov v velikosti 
28x48 mm. Zbruske sem pregledal z optičnim polarizacijskim mikroskopom. Pri določanju 
mikrofosilne združbe v zbruskih je pomagala Daniela Reháková iz Univerze v Bratislavi. Teksture 
v tej raziskovalni nalogi so opisane po Dunham (1962).  
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3. GEOLOŠKA ZGRADBA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Tektonska zgradba ozemlja, na katerem danes leži Slovenija, je nastala med kolizijo Jadranske 
litosferske plošče z Evrazijsko litosfersko ploščo, ki se je začela konec krede (Placer 2008; Schuster 
in sodelavci, 2013). Paleogeografsko vse strukturne enote na tem območju pripadajo Jadranski 
litosferski plošči (Vrabec in sodelavci, 2009). Placer (2008) je ozemlje Slovenije razčlenil na 
Jadransko-Apulijsko predgorje, Dinaride, Južne Alpe, Vzhodne Alpe in Panonski bazen.  
K Vzhodnim Alpam prištevamo ozemlje, ki leži severno od Periadriatskega preloma in je 
strukturno sestavljeno iz Avstroalpinskih pokrovov (Avstroalpin). Avstroalpin Schmid in sodelavci 
(2004) delijo na spodnji, spodnji del zgornjega ter zgornji Avstoalpin. Mioč (2003) je Pohorje in 
del Kobanskega pripisal zgornjemu Avstroalpinu, del Kobanskega, Strojno in Severne Karavanke 
pa spodnjemu delu zgornjega Avstroalpina. Po Placerju (2008) so Vzhodne Alpe zgrajene iz 
predkambrijskih in staropaleozojskih metamorfnih kamnin ter permskih in mezozojskih 
sedimentnih kamnin. Na območju Slovenije je to edina geotektonska enota, na kateri lahko 
najdemo tako magmatske kot tudi metamorfne kamnine.  
Na širšem območju Leš pri Prevaljah se pojavljajo kamnine Pohorske serije (muskovitno-biotitni 
gnajs s prehodi v blestnik), Kobanske serije (kremenovo-sericitni filit), Štalenskogorske serije 
(temen filitoidni skrilavec, zelenkast in vijoličast filitoidni skrilavec), južno od Leš (Slika 1) pa se 
pojavljajo miocenske sedimentne kamnine in triasni dolomiti ter jurski ploščasti apnenci (Mioč, 
1980).  
Jurske plasti v severnih Karavankah predstavljajo tektonski pokrov in generalno vpadajo proti jugu 
(Mioč in Šribar, 1975).  
 
Slika 1 Geografska umestitev Leš pri Prevaljah ter geološka zgradba območja, južno od Leš pri Prevaljah z označeno 
lokacijo izdanka, na katerem so bili najdeni amoniti, opisani v tej raziskovalni nalogi (Prirejeno po Ramovš in Rebek, 
1970). 
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4. DOSEDANJE RAZISKAVE NA TEM OBMOČJU 
Po Ramovšu in Rebeku (1970) naj bi zgornjejurske plasti v Severnih Karavankah na območju 
Slovenije, natančneje med Mežico in Slovenj Gradcem, prvi opisal Lipold leta 1856 v delu ''Die 
alpine Lias- und Jura-Formation im südostlichen Theile vom Kärnten''. Na Črnem vrhu je Lipold 
med drugim našel nedoločljive amonite ter brahiopode. Leto kasneje je na tem območju raziskoval 
Rolle, ki je na severnem pobočju Uršlje gore našel siv, rumenkasto rjav ter rahlo rdeč apnenec z 
vmesnimi plastmi zrnatega apnenca. V teh plasteh je našel ostanke amonitov, školjk in morskih 
lilij. Kasneje, leta 1888, je Teller ugotovil, da te plasti pripadajo med drugim tudi zgornjejurskim 
plastem. Pridobljeni podatki so bili kasneje uporabljeni za izdelavo geološke karte v merilu 
1:75000, izdane leta 1929 pod avtorstvom Becka, Kieslingerja, Tellerja in Winklerja. Z naslovom 
''Geologija pasu med Uršljo goro in severnim karavanškim narivom'' je leta 1957 na tem območju 
diplomiral Rebek. Po Ramovšu in Rebeku (1970) je leta 1966 Štrucl v članku ''Geološke značilnosti 
mežiških rudišč in njih okolice'' napisal, da se rdečkasto rjavi gomoljasti apnenci, ki prevladujejo 
v zgornjem delu jurske skladovnice ter lapornati apnenci in laporji pojavljajo na širšem prostoru 
mežiških rudnikov.       
Zgornjejurske sklade v Severnih Karavankah sta v svojem delu podrobneje opisala tudi Mioč in 
Šribarjeva (1975). Litološko sta te sklade opisala kot ploščaste laporaste mikritne apnence z 
značilno pelagično globokomorsko mikrofavno, ki je bila zaradi odsotnosti jasnih litoloških 
značilnosti ključna za stratigrafsko umestitev teh plasti. Kamnine iz časa pozne jure/zgodnje krede 
sta umestila v tretji horizont jurskih kamnin, ki ga po njunem sestavljajo sivkasto zeleni ter 
rdečkasto rjavi ploščasti laporasti mikritni apnenci s polami ter gomolji roženca. Na osnovi 
kalpionel sta v tem horizontu ločila štiri kalpionelidne cone in sicer: Crassicollaria, Calpionella, 
Calpionellopsis in Calpionellites cone. Te zavzemajo časovni razpon od poznega tithonija do 
vključno valanginija.  
Ker Mioč in Šribarjeva (1975) v skladih zgornjejurskega apnenca nista našla makrofavne in je 
sediment le drobnozrnat, predvidevata, da so se apnenci odlagali v globokomorskem okolju z nizko 
energijo. Na globokomorsko okolje nakazuje tudi prisotnost roženca. Barva apnenca se po njunem 
spreminja zaradi sprememb fizikalnih ter kemičnih pogojev v morju. Rdeči različki naj bi se 
odlagali v obdobju z večjim oksidacijskim potencialom, medtem ko se je sivi ter sivkasto zeleni 
apnenec odlagal v anaerobnem okolju.  
Kasneje je bila v okviru Geoparka Karavanke izdelana geološka karta območja (Polting in Herlec, 
2012), na katerem je vidna tudi geološka zgradba Leš ter okolice. Leta 2018 sta Ivan Ocepek in 
Krivograd objavila članek o spodnjekrednih fosilih iz Leš pri Prevaljah. Ocepek in Krivograd 
(2018) sta na izdanku, ki je opisan v tej raziskovalni nalogi, našla fosilne ostanke amonitov, polžev, 
belemnita ter redke aptihe. Prvič sta na območju Slovenije našla heteromorfne amonite. 
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5. OPIS LITOLOGIJE 
5.1 Opis profila 
Na izdanku (slika 2), širine 25 m in višine okoli 10 m, so bili posneti trije profili: L1 v dolžini 2,9 
m, L2 v dolžini 1,8 m ter profil A v skupni dolžini 2,2 m. Spodnji del izdanka prekriva grušč, v 
katerem so bili najdeni amoniti. Bloki apnenca v grušču vsebujejo tudi rožence, ki jih, zanimivo, v 
samih profilih nisem opazil. 
5.1.1 Profil L1: 
Profil L1 (slika 4) stratigrafsko leži najnižje od vseh treh izdankov. Prvih 5 cm profila se začenja s 
preperelim glinavcem, nadaljuje se s 5, 6 in 10 cm plastmi olivno sivega apnenca, v spodnji plasti 
z vidnimi stilolitskimi šivi. Na 5 cm je bil vzet vzorec za izdelavo zbruska; L1: 0,00 – 0,05 (sl. 3, 
A). Sledi 18 cm paket olivno sivega mikritnega apnenca s plastmi, s povprečno debelino 3-4 cm. 
Nad tem paketom sledi centimetrska plast sivega glinavca. Nad glinavcem je odložena 15 cm plast 
olivno sivega mikritnega apnenca z vidno bioturbacijo, ki je bila vidna v oblikah sivih polj in elips. 
Pri tej plasti je bil vzet tudi vzorec za pripravo zbruska; L1: 0,40 – 0,55.  Sledi litološko identična 
plast, debela 9 cm. Nad to je odložena plast, debela 6 cm, ki kaže enake litološke značilnosti kot 
prejšnja, le da je v njej vidne manj bioturbacije. Tej plasti sledita 2 in 7 cm plasti z enakimi 
litološkimi značilnostmi, le da je bioturbacija odsotna. Nadalje je odložena 11 cm plast olivno 
sivega mikritnega apnenca z vidno bioturbacijo. Sledi 16 cm paket zelo tankih, rjavo sivih mikritnih 
apnencev. Plasti so debele od 0,5 do 1 cm. Vmes se pojavlja 4 cm plast glinavca. Pri tej plasti je 
bil vzet vzorec za izdelavo zbruska; L1: 0,95. Sledijo malce debelejše plasti olivno sivega 
mikritnega apnenca, debelin 14, 12, 5, 7, 6 in 8 cm. V vseh je vidna bioturbacija. Prav tako so vidni 
stilolitski šivi, po katerih plasti razpadajo na 1 – 2 cm debele plasti. V zgornjem delu, v 8 cm plasti 
je bil vzet vzorec za kasnejšo pripravo zbruska; L1: 2,00 (sl. 3, B). Nad temi plastmi se pojavi 6 
cm plast  laporastega apnenca. Sledijo si 11, 6, 4,  6, 9 in 7 cm plasti olivno sivega mikritnega 
apnenca z lepo vidno bioturbacijo, nad temi pa sta odloženi 9 in 7 cm plasti enake litologije brez 
vidne bioturbacije. Sledi 5 cm plast zelo pretrte, slabo vidne plasti laporastega apnenca. Na to je 
odložena 12 cm plast olivno sivega mikritnega apnenca z vidno bioturbacijo. V tej plasti je bil vzet 
tudi vzorec za izdelavo zbruska; L1: 2,75 (sl. 3, C). Nad to plastjo je bil izdanek preslab za nadaljnje 
snemanje profila.  
5.1.2 Profil L2: 
Profil L2 (slika 5) se nahaja nekaj metrov bolj zahodno od obeh profilov, približno na isti višini 
kot profil A. Na tem profilu je v prvih 70 cm odložen paket plasti, debelih od 3 do 10 cm (povprečna 
debelina plasti 5 cm). Litologija v vseh plasteh je olivno sivi mikritni apnenec z vidno bioturbacijo. 
Na relativni višini 30 cm je bil odvzet vzorec za izdelavo zbruska; L2: 0,30. Naslednjih 12 cm so 
odložene plasti z bolj skrilavo strukturo, debele so od 0,5 do 1 cm. Nad njo je odložen paket plasti 
olivno sivega mikritnega apnenca, debeline plasti so od 1 do 12 cm (povprečna debelina plasti je 8 
cm). Na višini 0,95 m je bil odvzet vzorec za izdelavo zbruska, L2: 0,95 (sl. 3, D). 
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5.1.3 Profil A: 
Profil A (slika 6) se nahaja najvišje ter najbolj vzhodno na izdanku. Začenja ga paket plasti olivno 
sivega mikritnega apnenca, debelih od 3 do 10 cm. V teh plasteh so vidne sledi fosilov. Na višini 
relativni višini 30 cm je bil odvzet vzorec za izdelavo zbruska; A: 0,30. Nad tem paketom se 
pojavlja 7 cm plast zelenega glinavca, nad katero je odložen paket sedmih centimetrskih plasti 
olivno zelenega mikritnega apnenca. Nadalje je nad tem paketom znova odložena 5 cm plast 
zelenega glinavca. Sledi 45 cm debel paket plasti olivno sivega mikritnega apnenca. Plasti so 
debele od 1 do 6 cm, v njih je vidna bioturbacija. Za potrebe izdelave zbruska je bil na relativni 
višini 90 cm odvzet vzorec A: 0,90. Zopet sledi 6 cm plast zelenega glinavca. Nad glinavcem se 
pojavljajo od 1 do 5 cm plasti olivno sivega mikritnega apnenca, združene v 24 cm debel paket. 
Bočno se ena plast debeli do 10 cm. V teh plasteh je vidna bioturbacija. Na višini 1,3 m je bil 
odvzet vzorec za izdelavo zbruska; A: 1,30 (sl. 3, E). Nadalje sledi centimetrska plast glinavca, 
kateri sledi 4 in nato 1 cm plast olivno sivega mikritnega apnenca. Nad to plastjo se pojavlja 10 cm 
debela plast olivno sivega mikritnega apnenca brez vidne bioturbacije. Sledi 45 cm debel paket 
plasti olivno sivega mikritnega apnenca z vidno bioturbacijo, debelih od 1 do 11 cm. Na relativni 
višini 1,85 m je bil odvzet vzorec za izdelavo zbruska; A: 1,85 (sl. 3, F). Nad temi plastmi je 
odložena 8 cm plast zelenega glinavca, sledi ji prav tako 8 cm debela plast olivno sivega mikritnega 
apnenca, profil pa se zaključuje z 6 cm debelo plastjo zelenega glinavca. Do vrha je profila je še 
2,1 m, ki pa je zaradi težke dostopnosti prenevaren za varno snemanje profila. 
 
Slika 2 Izdanek južno od Leš pri Prevaljah. Na njem so označena območja, kjer so bili posneti posamezni profili. 
Slika prikazuje stanje v septembru 2019. 
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5.2 Opis zbruskov 
Slike posameznih zbruskov se nahajajo v tabeli 1. Struktura je pri vseh zbruskih homogena – 
močno prevladuje mikritna osnova, v kateri so redki bioklasti (lagenidne foraminifere, kalcitizirani 
spumelarijski in naselarijski radiolarji, ostrakodi, kalpionela Calpionella alpina Lorenz (sl. 3, C)). 
Po Dunhamovi klasifikaciji gre za mudstone, ki ustreza standardnemu mikrofaciesu 3 (pelagični 
mudstone). 
 
Slika 3 Mikrofosili biancone apnenca iz okolice Leš. A: Ostrakod, L1, 0,05. B: Foraminifera, L1, 2,00, C: C. alpina, 
L1, 2,75; D: Radiolar, L2, 0,95; E: Radiolar, A 1,3; F: Radiolar, A, 1,85. 
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Slika 4 Profil L1. 
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Slika 6 Profil A. 
   
Slika 5 Profil L2. 
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6. REZULTATI 
Amoniti (Regnum Animalia, Subregnum Eumetazoa, Phylum Mollusca, Classis  Cephalopoda, 
Subclassis Ammonoidea) zaradi svoje hišice, pogosto okrašene z vozli in rebri, veljajo za bolj 
priljubljene in privlačne fosile (Clarkson, 1998). Za taksonomsko določitev amonitov je potrebna 
ohranjenost zunanje površine hišice (fragmokona) in suturne linije. Pri zunanjem izgledu hišice 
smo najprej pozorni na njeno zavitost in obliko (razmerje premera in debeline). Westermann (1996)  
je določil dve veliki skupini amonitov, ki se ločita glede na morfologijo hišice: tiste s planispiralno 
in tiste z heteromorfno obliko. Planispiralna oblika ima nadalje dvanajst podskupin in sicer: 
sferokonično, diskokonično, kadikonično, oksikonično, platikonično, planorbikonično, 
serpentikonično, leiotraktno, trahiostraktno, široko kupolasto srednje široko kupolasto in 
razpotegnjeno (visoko, ozko) kupolasto. Heteromorfna oblika ima sedem podskupin: ortokonična, 
citrokonična, girokonična, tortikonična, ankilokonična, hamitokonična in vermikonična. 
 
Glede na prekrivnost zavojev lahko hišice delimo na involutne, konvolutne in evolutne. 
 
Razen v začetnih razvojih amoniti nimajo centralne perforacije pregrad (Clarkson, 1998). Po 
Pavšiču (2009) hišico gradi konična cev, ki se začenja z eliptičnim mehurjastim protokonhom, ki 
je navadno v sredini in verjetno pripada planktonski larvi. Fragmokon ali septalni del hišice raste 
od protokonha (ponavadi) v logaritmični spirali, pri nekaterih paleozojskih vrstah pa je oblika 
hišice štirikotna ali trikotna (Clarkson, 1998). Sočasno z rastjo hišice raste sifo iz majhnega 
mehurčka znotraj protokonha (Pavšič, 2009). Po prvem ali drugem zavoju sifo zavzame normalni 
ali ventralni položaj (Clarkson, 1998). Po Pavšiču (2009) je lahko ventralni del podaljšan v 
ventralni greben (enojen, dvojen ali trojen). Na zunanji površini amonitne hišice najdemo šibke 
prirastnice in radialne grebene, ki lahko potekajo skozi ventralni del, so lahko ravni, prekinjeni, 
zviti ali razvejani ter združeni v vozle (Clarkson, 1998). Vse te strukture tvorijo zunanji izgled 
hišice in so pomembne pri klasifikaciji in indentifikaciji (Clarkson, 1998). Podobno kot pri ostalih 
mehkužcih je stena hišice sestavljena iz notranje (hipostrak), osrednje (ostrak) in vrhnje plasti 
(periostrak) (Pavšič, 2009).  
Suturna linija ali šiv je geometrična linija na stičišču hišice in septe (Garcia-Ruiz in sodelavci, 
1990). V devonu in karbonu so preproste, z razvojem pa se vedno bolj komplicirajo (Clarkson, 
1998). Suturne linije se podajajo grafično (amonit v življenjskem položaju, ustje je vedno spodaj), 
in sicer od ventralne ravnine (zunanji del) na levi strani proti dorzalni ravnini (notranji del), kjer 
konkavni del imenujemo lobus, konveksni pa sedlo (Pavšič, 2009). Po Pavšiču (2009) pri lobni 
liniji ločimo prosuturo (embrionalna suturna linija), ki jo delimo na aselatno, latiselatno ter 
angustiselatno prosuturo (linija med protokonhom in prvo kamro) ter primarno suturo (linija med 
prvo in drugo kamro). Primarna sutura se je skozi čas razvijala. Poznamo trilobatno (devon, perm), 
kvadrilobatno (kreda), kvinkvelobatno (jura), kvadrilobatno (kreda), kvinkvelobatno (kreda) ter 
seksolobatno (kreda) primarno suturo (Pavšič, 2009). V razvoju amonitov so tako nastale tri 
osnovne lobne linije, goniatitna (enostavna sedla in lobusi), ceratitna (nazobčani lobusi) ter 
amonitna (razvejana sedla in lobusi) suturna linija (slika 6) (Pavšič, 2009).  
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Spolni dimorfizem pri amonitih ni natančno proučen. Hišice lahko razdelimo na tiste, ki imajo več 
kot sedem zavojev (makrokonh) in tiste, ki imajo manj kot šest zavojev (mikrokonh), na podlagi 
tega pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je moški osebek makrokonh, ženski pa mikrokonh 
(Pavšič, 2009). 
Od devetnajstega stoletja, ko so odkrili kalcitne ostanke spodnjih čeljusti mehkužcev, se te 
pojavljajo kot samostojni primerki, redkeje na mestu, kjer lahko zapirajo odprtino amonitu, ali pa 
so v njegovem telesu (Tanabe in sodelavci, 2015). Prepoznani sta bili dve vodilni obliki spodnjih 
čeljusti, enodelni (anaptihi) in dvodelni (aptihi) (Tanabe in sodelavci, 2015).   
V spodnjem opisu amonitne združbe, ki je bila najdena na izdanku pri Lešah pri Prevaljah je bilo 
opisanih 46 primerkov, določenih je bilo 6 vrst in 7 rodov amonitov. Enajst primerkov je ostalo 
nedoločenih (sl. 7). 
 
 
Slika 7 Tipi suturnih linij; goniatitna (A), ceratitna (B) in amonitna (C) suturna linija. 
 
 
Slika 8 Zastopanost rodov na izdanku na Lešah pri Prevaljah. 
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6.1 Opis amonitne združbe 
 
Razred (Class): Cephalopoda Couvier, 1797 
Podrazred (Subclass): Ammonoidea Zittel, 1884 
Red (Order): Ammonitida Hyatt, 1889 
Podred (Suborder): Ancyloceratina Wiedmann, 1966 
Superdružina (Superfamily): Ancyloceratoidea Gill, 1871 
Družina (Family): Crioceratitidae Wright, 1952 
Poddružina (subfamily): Crioceratitinae Wright, 1952 
Rod (Genus): Crioceratites Léveillé, 1837 
 
Crioceratites cf. nolani 
sl. 9, A - C 
1983 Crioceratites (Crioceratites) nolani – Adamíkova, str. 602, tab. 2, sl. 1  
 
Primerki: Dva primerka; Prvi primerek (sl. 9, A, B) je sestavljen iz izbočenega (pozitivnega) dela 
ter (negativnega) odtisa. Fragmokon ima skoraj v celoti ohranjen, manjka le srednji del zadnjega 
zavoja, začetni del prekriva kamnina; fragmokon je limonitiziran. Drugi (sl. 9, C) primerek ima 
obliko fragmokona v celoti ohranjeno. Del fragmokona, predvsem njegov začetek prekriva 
kamnina; fragmokon je limonitiziran.   
Opis: Fragmokon je planispiralno zavit, devoluten, v stranskem pogledu eliptične oblike, v 
frontalnem pogledu platikoničen. Prečni presek zavojev je kroglast. Višina zavojnice konstantno 
in enakomerno narašča. V začetnem (prvo vidnem) delu je visoka 3 mm, na koncu zadnjega zavoja 
23 mm. Na zunanji površini fragmokona so vidna glavna (tuberkulatna) rebra, med katerimi je 
vidnih <10 plitvejših reber. Razdalja med glavnimi rebri je 15 mm, medtem ko so vmesna rebra po 
1 mm narazen. Rebra potekajo pravokotno na smer zavojnice. Rebra so tudi rahlo izbočena 
(konveksna) proti ustju. Poleg reber so ventralno nameščene bodice. Anteriorno so bodice rahlo 
konkavne, skoraj ravne, zadnja stran pa je nekoliko bolj izrazito ukrivljena. Bodice so razporejene 
v večjih razmikih kot rebra – dve bodici, ki sta vidni v zadnjem zavoju, sta 21 mm narazen in merita 
9 mm v višino.  
Razprava: Ker ni mogoče natančno določiti števila majhnih radialnih reber med tuberkulatnimi 
rebri, ne moremo taksonomsko opredeliti. Najverjetneje gre za vrsti C. nolani ali C. duvali, ki se 
ločita po številu medtuberkulatnih reber, katera so pri C. duvali bolj izrazitejša ter bolj zavita kot 
pri C. nolani. Crioceratites nolani ima hišico bolj elipsaste oblike.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Zgodnji hauterivij (Reboulet & Atrops, 1999). 
Francija, zahodni Karpati (Vašíček, 2002). 
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cf. Crioceratites sp.  
sl. 9, D 
 
Primerki: En primerek, del zavoja, prekinjen s kalcitno žilo; površina je limonitizirana, ponekod 
prekrita s kamnino.  
Opis: Viden je močno ukrivljen devoluten fragmokon, ki se proti ustju v širino veča. Prvi viden 
del je širok 17 mm, zadnji viden del pa 27 mm. Na površini fragmokona se pojavljajo rahlo 
izbočena rebra z enakomerno medsebojno razdaljo, ki znaša 1,5 mm. Rebra so pravokotna na 
ukrivljenost zavoja. Proti koncu vidnega dela močnejše rebro, ki je vidno tudi na ventralnem delu 
fragmokona. Na ventralnem delu sta prav tako vidni dve bodici, ki nista v celoti ohranjeni. Razdalja 
med bodicama je 29 mm. Notranja bodica je na začetku rasti široka 2,5 mm.  
Razprava: Zaradi preslabo ohranjene površine zavoja ne morem podati vrste. Rod sem določil na 
podlagi ukrivljenosti zavoja ter poudarjenih reber, ki se pojavljajo pri tukaj najdeni vrsti 
Crioceratites cf. nolani.  
 
? Crioceratites sp. A 
sl. 9, E 
 
Primerki: En primerek; ohranjen je le obod zavoja v prečnem preseku. Fragmokon je 
limonitiziran.  
Opis: Fragmokon je v prečnem preseku na ventralni strani široko zaobljen, dorzalno pa se oža. 
Sama lipina je debela 5 mm na levi strani in le 2 mm na desni strani. Na obeh zgornjih robovih 
zavojnice sta vidni bodici, ki nista ohranjeni v celotni višini.  
Razprava: Zaradi slabe razgaljenosti fosila nisem mogel natančneje določiti vrste. Za rod 
Crioceratites sem se odločil na podlagi bodic, katere se pojavljajo pri tem rodu na tem najdišču 
(morda celo prečni presek vrste Crioceratites cf. nolani). 
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Superdružina (Superfamily): Ancyloceratoidea Gill, 1871 
Družina (Family): Himantoceratidae Dimitrova, 1970 
Rod (Genus): Himantoceras Thieuloy, 1964 
 
Himantoceras trinodosum Thieuloy, 1964 
sl. 9, F – H 
1964 Himantoceras trinodosum nov. sp. - Thieuloy, str. 206, Tab. 8, sl. 1a, 1b. 
2003 Himantoceras cf. trinodosum – Lukeneder, str. 165-191, Tab. 2, sl. 5-7. 
2005 Himantoceras trinodosum – Vašíček, str 245-254. Tab. 4, sl. 3,4. 
Primerki: Trije primerki; prvi prvem (sl. 9, F) ohranjen je le del zavoja; površina je limonitizirana, 
ponekod prekrita s kamnino. Drugi primerek (sl. 9, G) ima zelo dobro ohranjen del zavoja, ob robu 
je vidna limonitizacija. Tretji (sl. 9, H) ima delno ohranjen del zavoja, fragmokon delno ohranjen. 
Na robovih primerka vidna limonitizacija. 
Opis: Pri prvem primerku (sl. 9, F) je viden rahlo ukrivljen del devolutnega fagmokona, ki je 
enakomerno skozi celotno dolžino širok 9 mm. Vidna so rahlo zavita rebra. Razmak med njimi je 
1,5 mm. Pri drugem primerku (sl. 9, G) so vidna izrazito izbočena rebra, ki so proti ventralnemu 
delu rahlo zavita. Razdalja med njimi je enakomerna in znaša 2 mm. Na notranjem delu zavoja ni 
vidnih reber, medtem ko se na ventralnem delu dobro vidijo. Širina zavoja je enakomerna in znaša 
12 mm. Pri tretjem primerku (sl. 9, H) je viden rahlo zavit, enakomerno visok zavoj, katerega višina 
znaša 25 mm. Frontalno gledano ima na desni strani vidna tri do štiri srednje izrazita rebra, razdalja 
med njimi 3 mm. Na centralnem delu so vidna še naprej po zavoju, na samem fragmokonu niso 
ohranjena. Rebra so pravokotna na obliko zavoja ter niso ukrivljena. 
Razprava: Zaradi gostih, enakomerno razporejenih in zavitih reber in zavoja, ki je devoluten, za 
razliko od ostalih tukaj najdenih primerkov rahlo podaljšan, ne preveč ukrivljen, predvidevam da 
gre za vrsto H. trinodosum.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Pozni valanginij (Reboulet & Atrops, 1999). 
Francija, Španija, zahodni Karpati, Bolgarija (Vašíček, 2005). 
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Slika 9 Crioceratites, Himantoceras. A - C: Crioceratites cf. nolani.; D: cf. Crioceratites sp.; E: ? Crioceratites sp. 
A; slika F – H: Himantoceras trinodosum. 
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cf. Himantoceras sp.  
sl. 10, A 
 
Primerki: En primerek; viden zavoj, ki je vmes prekinjen. Površina zavoja je limonitizirana.  
Opis: Viden je en zavoj; višina fragmokona se z dolžino veča. Bližje ustju je fragmokon širok 17 
mm, proksimalno pa je širok 8 mm. Na zunanjem delu zavoja so vidna proti ustju konveksno 
ukrivljena rebra; razdalja med njimi je 1 mm.  
Razprava: Zaradi podobne oblike ter rahlo podaljšanega zadnjega zavoja bi lahko pripadal vrsti 
H. trinodosum, a zaradi slabo vidnih reber ter neizrazito podaljšanega zavoja, tega ni mogoče z 
gotovostjo trditi. Od tukaj najdenih primerkov te vrste se razlikuje po razdalji med rebri, ki je tukaj 
manjša. Pri tem primerku je zavoj tudi bolj ukrivljen kot pri H. trinodosum.   
 
? Himantoceras sp. A 
sl. 10, B, C 
 
Primerki: Dva primerka; prvi (sl. 10, B) ima dobro ohranjen del zavoja; površina limonitizirana, 
ponekod prekrita s kamnino. Drugi (sl. 10, C) ima slabo ohranjen del zavoja, površina fragmokona 
je limonitizirana. Zavoj je zlomljen, deloma prekrit s kamnino.  
Opis: Pri prvemu primerku (sl. 10, B) je viden 14 mm enakomerno širok raven zavoj. Vidna so 
rebra, ki so na eni strani zavoja konveksno, na drugi konkavno zavita. Rebra so med seboj oddaljena 
1 mm, razdalja med njimi je enakomerna. Drugi (sl. 10, C) ima rahlo zavit zavoj, bočno gledano je 
presek na levi strani širok 18,5 mm, debelina pa znaša 7 mm. Na desni strani je širok 20 mm, 
debelina pa znaša 11,5 mm. Rebra so rahlo vidna, a jih ni mogoče slediti, niti izmeriti razdalje med 
njimi.   
Razprava: Zaradi premajhne izpostavljenosti fosila ni mogoče ločiti zunanjega dela zavoja od 
notranjega. Na podlagi tega nisem mogel določiti vrste, mislim pa da gre za kakšno vrsto rodu 
Himantoceras, saj je glede na postavitev reber, njihove izrazitosti ter neizrazite ukrivljenosti zavoja 
podobna vrstam tega rodu.  
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? Himantoceras sp. B 
sl. 10, D 
 
Primerki: Srednje dobro ohranjen del zavoja, viden predvsem ventralni del. Površina fragmokona 
je limonitizirana. 
Opis: Rahlo ukrivljen del  zavoja, na njem so rahlo izbočeno vidna gosta, med seboj enakomerno 
oddaljena rebra. Razdalja med njimi znaša 0,5 mm.  
Razprava: Zaradi premalo podatkov temu primerku ne morem z gotovostjo določiti vrste. Od 
primerka ? Himantoceras sp. A se razlikuje po velikosti, ukrivljenosti zavoja ter izrazitosti vidnih 
reber.    
 
Superdružina (Superfamily): Lytoceratoidea Neumayr, 1875 
Družina (Family): Lytoceratidae Neumayr, 1875 
Poddružina: Lytoceratinae Neumayr, 1875 
Rod (Genus): Lytoceras Suess, 1865 
 
Lytoceras cf. subfimbriatum d'Orbigny, 1841 
sl. 10, E, F 
1994 Lytoceras subfimbriatum – Hoedemaeker str. 247, Tab. 11, sl. 1. 
1998 Lytoceras subfimbriatum – Cecca, str. 68, Tab. 1, sl. 16. 
2004 Lytoceras subfimbriatum – Lukeneder, str 33-51. Tab. 1, sl. 4. 
 
Primerki: Dva primerka, prvi (sl. 10, E) ima v celoti delno dobro ohranjen fragmokon, deloma 
prekrit s kamnino. Fragmokon je limonitiziran. V zadnjem zavoju ga seka kalcitna žila, ventralni 
del ter je odkrhnjen. Drugi primerek (sl. 10, F) ima v celoti ohranjen fragmokon, ki je limonitiziran, 
rahlo odbit ter na začetku zadnjega zavoja prekrit s kamnino. 
Opis: Prvi primerek (sl. 10, E) ima planispiralno zavit fragmokon, evoluten. Frontalno je rahlo 
elipsaste oblike, višina ter debelina zavojnice se konstantno enakomerno povečuje. Na ustju je 
zavojnica visoka 33 mm. Pri drugem primerku je hišica planispiralno zavita, evolutna. Višina 
zavojnice se konstantno veča, prav tako se konstantno veča tudi debelina. Drugi primerek (sl. 10, 
F) ima frontalno gledano obliko fragmokona rahlo elipsaste oblike, višina zavojnice se konstantno 
močno povečuje. Zavoj se evolutno zavija. Na ustju je zavojnica visoka 7 mm, na prvem 
izmerljivem mestu pa znaša 1 mm. Presek primerka znaša 12 mm.         
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Razprava: Primerek je podoben rodu Lytoceras, ker pa v časovni okvir te raziskovalne naloge 
spada vrsta subfimbriatum, sem se odločil za to, kljub temu da niso vidne bistvene značilnosti 
(gosta, rahla rebra), a ima močno zavito in ukrivljeno evolutno hišico.  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Hauterivij, baremij, pojavlja pa se tudi v 
poznem valanginiju (Lukeneder, 2004). Južna, centralna ter vzhodna Evropa (Lukeneder, 2004).  
 
? Lytoceras sp. indet 
sl. 10, G, H 
 
Primerki: En primerek z delno dobro, skoraj v celoti ohranjeno obliko fragmokona, ki je 
limonitiziran.  
Opis: Bočno gledano je oblika fragmokona rahlo elipsaste oblike. Fragmokon je planispiralno 
zavit, evoluten. Višina zavojnice se konstantno veča, pri ustju znaša 19 mm. V zadnjem zavoju so 
vidna rahlo izbočena rebra, ki so glede na ustje konveksno ukrivljena. Razdalja med njimi znaša 3 
mm.   
Razprava: Na zadnjem zavoju, kjer so vidna rebra dopuščam možnost napake pri meritvi razdalje 
med njimi zaradi slabe ohranjenosti. Na podlagi evolutno zavitega fragmokona ter sorazmerno 
debeli zavojnici, ta primerek taksonomsko opredelim rodu Lytoceras, saj je podoben pri že 
najdenemu primerku rodu Lytoceras na tem območju.  
 
cf. Neocomites sp.  
sl. 11, A – D  
 
Primerki: Trije primerki; Prvi (sl. 11, A) skoraj v celoti ohranjen fragmokon, zadnji zavoj deloma 
prekrit s kamnino. Vidna limonitizacija. Drugi (sl. 11, B, C) s skoraj celotno ohranjenim 
fragmokonom, del zadnjega zavoja prekriva kamnina. Tretji (sl. 11, D) ima delno ohranjen 
fragmokon. Del fragkomokona, ki je limonitiziran prekriva kamnina. Primerek seka kalcitna žilica. 
Opis: Prvi primerek (sl. 11, A) ima planispiralno zavit fragmokon, involuten. Na začetku zadnjega 
zavoja vidne bivalne kamre. Na koncu zadnjega zavoja pri primerku (sl. 11, A) vidna rebra, ki so 
čisto pri ventralnem delu zavoja glede na ustje rahlo konveksno usmerjena. Kjer fragmokona ne 
prekriva kamnina se vidi amonoidna suturna linija (sl. 15, E). Pri ustju je zavoj visok 20 mm, na 
začetku zadnjega pa 6 mm. Višina zavojnice se enakomerno močno povečuje. Drugi primerek (sl. 
11, B, C) je bočno rahlo eliptične oblike, fragmokon je planispiralno zavit, involuten. Na koncu 
zadnjega zavoja vidna močno izbočena rebra, proti ventralnemu delu glede na ustje konveksno 
ukrivljena. Razmak med njimi znaša 3 do 4mm.  Tretji primerek (sl. 11, D) ima fragmokon skoraj 
okrogle oblike, planispiralno zavit. Na fragmokonu so močno poudarjena rebra, ki so pravokotna 
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na obliko zavoja. So ravna in so rahlo nagnjena proti ustju. Razdalja med njimi je enakomerna in 
znaša 2 mm na ventralnem delu. 
Razprava:  Za rod Neocomites sem se odločil zaradi oblike hišice, ki je močno podobna hišicam 
iz tega rodu (Neocomites (Neocomites) spp. v Kemper in sodelavci, 1981, str. 279, Tab. 39, sl. 1-
9, 11, 12, imajo prav tako podobno močno poudarjena rebra). 
 
Superdružina (Superfamily): Perisphinctoidea Steinmann, 1890 
Družina (Family): Olcostephanidae Haug, 1910 
Poddružina: Olcostephaninae Haug, 1910 
Rod (Genus): Olcostephanus Neumayr, 1875 
Podrod (Subgenus): Jeannoticeras Thieuloy, 1965 
 
Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti d'Orbigny 1841 
sl. 11, E – H  
 
2009 Jeannoticeras jeannoti – Vašíček, str. 129-145, tab. 3, sl. 4 
2010 Jeannoticeras jeannoti – Vašíček, str. 393-415, tab. 2, sl. 6. 
Primerki: Trije primerki. Prvi (sl. 11, E) ima fragmokon skoraj v celoti ohranjen (nekje ga prekriva 
kamnina, nekje je odbit). Začetni del prekriva kamnina. Pri ustju je rahlo vidna limonitizacija. 
Drugi primerek (sl. 11, F) ima lepo ohranjeno obliko fragmokona, ki je dobro ohranjen. Tretji 
primerek (sl. 11, G, H) ima delno dobro ohranjeno obliko fragmokona, del primerka je odbitega, 
najmlajši del prekriva kamnina.  
Opis: Fragmokon je planispiralno zavit. Na njegovi površini so vidna izrazito izbočena, gosta, v 
notranjosti zavoja glede na ustje konkavno, proti zunanjosti zavoja konveksno usmerjena rebra. 
Razdalja med rebri je enakomerna in znaša 1,5 mm. Pred polovico višine zavoja se rebra ločijo na 
dve sekundarni rebri, ki nato dosežejo vrh zavoja. Proti koncu zadnjega zavoja te delitve ni več 
jasno videti, sekundarna rebra pa se vseeno pojavijo med glavnimi. Pri ustju je zavoj širok 31 mm. 
Razprava: Čeprav glavna rebra v notranjosti zavoja niso tako izrazito poudarjena kot recimo pri 
Vašíčku (2010), na podlagi delitve reber iz glavne na sekundarna proti ventralnemu delu ter njihove 
zavitosti ta primerek uvrščam med O. (Jeannoticeras) jeannoti. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Zgodnji hauterivij. Južna in centralna Evropa, 
Gruzija (Paleobiology Database, 2019). 
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Slika 10 Himantoceras, Lytoceras. A: cf. Himantoceras sp.; B, C: ? Himantoceras sp. A; D: ? Himantoceras sp. B; 
E, F: Lytoceras cf. subfimbriatum; G, H: ? Lytoceras sp. indet. 
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Slika 11 Neocomites, Olcostephanus (Jeannoticeras). A – D: cf. Neocomites sp.; E – H: Olcostephanus 
(Jeannoticeras) jeannoti. 
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cf. Olcostephanus (Jeannoticeras) sp. A 
sl. 12, A 
 
Primerki: En primerek; fragmokon le delno ohranjen, pri zunanjem delu zadnjega zavoja na 
površini vidna limonitizacija, vmes je ponekod fragmokon odbit. Začetni del prekriva kamnina. 
Primerek na dveh mestih presekan s kalcitno žilo.  
Opis: Bočna obliko fragmokona je elipsasta. Višina zavojnice konstantno in enakomerno narašča. 
Na začetnem (prvem vidnem) delu je visoka 8 mm, na zadnjem delu je ni mogoče izmeriti. Vidni 
sta dve bolj izraziti rebri, ki sta na spodnji strani zavoja 5 mm, pri ventralnem delu pa 17 mm 
narazen. Med njima je razporejenih več sekundarnih reber, katerih števila ni mogoče določiti 
natančno. Vsa ta rebra so glede na ustje konkavno usmerjena.  
Razprava: Primerek je po obliki hišice podoben rodu Olcostephanus (Jeannoticeras). Od vrste 
Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti se razlikuje po prisotnosti debelejših reber v mlajšem delu. 
Prav tako primerek v zadnjem zavoju ni optimalno ohranjen, da bi mu lahko določili vrsto.  
 
cf. Olcostephanus (Jeannoticeras) sp. B 
sl. 12, B – D   
 
Primerki: Trije primerki; Prvi primerek (sl. 12, B) ima dobro ohranjeno hišico, mlajši del prekriva 
kamnina. Primerek sekajo kalcitne žilice. Pri drugem primerku (sl. 12, C) je dobro ohranjena oblika 
hišice, limonitizirana, v večjem delu, vključno z najmlajšim delom pa prekrita s kamnino, rahlo je 
odkrhnjena. Primerek seka kalcitna žila. Tretji primerek (sl. 12, D) ima hišico je skoraj v celoti 
ohranjeno na obeh straneh. Fragmokon je limonitiziran, na majhnem delu ga prekriva kamnina. 
Opis: Prvi primerek (sl. 12, B) ima planispiralno obliko zavoja, involutno. Hišica je frontalno 
skoraj popolnoma okrogla, zavojnica se šroti ustju konstantno širi. Na ventralnem delu so rahlo 
vidna rebra. Premer primerka znaša 25 mm. Drugi primerek (sl. 12, C) ima planispiralno zavit 
fragmokon, involuten. Bočno gledano je fragmokon skoraj okrogel. Na zadnjem zavoju se rahlo 
vidijo rebra, ki so pravokotna na zavoj. Komaj je vidnih do osem reber, nobena od njih ne izstopa 
kot močnejša. Razmak med njimi je enakomeren in znaša 1 mm. Višina zavojnice se konstantno 
povečuje, prvi izmerljivi del znaša 9 mm. Višine zavojnice pri ustju zaradi preslabe ohranjenosti 
ter manjkajočega dela ne morem izmeriti. Rebra so ravna. Tretji primerek (sl. 12, D) ima frontalno 
gledano fragmokon rahlo elipsaste oblike, fragmokon je planispiralno zavit, involuten. Presek tega 
primera znaša 20 mm. Višina zavojnice se močno poveča v zadnjem zavoju. Na zavoju so blizu 
ventralnemu delu vidna rahlo izbočena rebra. Razdalja med njimi je enakomerna in znaša 1 mm. 
Glede na ustje so ta rebra rahlo konveksno zavita. 
Razprava: Po obliki fragmokona podoben rodu Olcostephanus (Jeannoticeras), od primerka cf. 
Olcostephanus (Jeannoticeras) sp. A se razlikuje po odsotnosti izrazitejše vidnih reber na mlajšem 
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delu zavoja. Na zadnjem zavoju so vidna ravna rebra, kar pa za primerek cf. Olcostephanus 
(Jeannoticeras) sp. A ne velja.  
 
Superdružina (Superfamily): Lytoceratoidea Neumayr, 1875 
Družina (Family): Lytoceratidae Neumayr, 1875 
Poddružina: Lytoceratinae Neumayr, 1875 
Rod (Genus): Protetragonites Hyatt, 1900 
 
Protetragonites cf. quadrisulcatus d'Orbigny, 1840 
sl. 15, E 
 
2013 Protetragonites quadrisulcatus - Grigore, str. 15, tab. 3, sl. 5 
 
Primerki: En primerek z lepo vidnim, delno ohranjenim fragmokonom, zadnji del zadnjega zavoja 
prekrit s kamnino. Fragmokon je limonitiziran.  
Opis: Fragmokon je planispiralno zavit, evoluten. Frontalno je rahlo elipsaste oblike. Lepo je vidna 
amonoidna suturna linija (tab. 8, sl. 6). Višina zavojnice enakomerno narašča in pri ustju znaša 8 
mm, širina popka znaša 3 mm, dolžina celotnega primerka pa znaša 29 mm.  
Razprava: Na podlagi evolutnega zavoja, amonoidne suturne linije ter meritev sem se odločil za 
vrsto P. quadrisulcatus, saj znaša U/D = 0,17 (holotip = 0,25), H/D = 0,27 (holotip = 0,22).  
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Tithonij do hauterivij. Južna in vzhodna Evropa 
(Paleobiology Database, 2019). 
cf. Protetragonites sp. A 
sl. 12, F – H; sl. 13, A  
 
Primerki: Štirje primerki. Prvi (sl. 12, F) ima skoraj v celoti ohranjen fragmokon, skupaj z 
začetnim delom v večini prekrit s kamnino; fragmokon je limonitiziran. V začetku zadnjega zavoja 
je en del hišice odlomljen. Drugi (sl. 12, G) ima skoraj v celoti ohranjeno obliko fragmokona, ki je 
limonitiziran. Pri zadnjem zavoju kamnina delno prekriva fragmokon. Čez primerek poteka 
kalcitna žila. Tretji primerek (sl. 12, H) ima dobro ohranjeno obliko fagmokona, ki je limonitiziran, 
delno prekrit s kamnino. Zadnji zavoj je pri ustju odlomljen. Četrti primerek (sl. 13, A) ima oblika 
fragmokona dobro ohranjeno. Fragmokon je na zadnjem zavoju odlomljen ter limonitiziran. 
Opis: Prvi (sl. 12, F) planispiralno zavit, evoluten fragmokon je kjer je zlomljen, debel 3 mm. Od 
strani je fragmokon serpentikonične oblike. Na zunanjem zavoju so vidna rahlo izbočena, proti 
ustju rahlo konveksna rebra, ki se proti ventralnem delu združijo. Drugi (sl. 12, G) ima fragmokon 
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bočno gledano elipsast, planispiralno zavit, evoluten. Dolžina preseka primerka znaša 23 mm, 
zadnja izmerljiva višina na zadnjem zavoju pa znaša 7 mm. Višina zavojnice se konstantno veča. 
Tretji primerek (sl. 12, H) ima planispiralno zavit fragmokon, evoluten. Višina zavojnice se 
enakomerno ter konstantno povečuje, prav tako se zavojnica konstantno debeli. Oblika hišice je 
rahlo elipsasta. Proti koncu zadnjega zavoja so pri ventralnem delu rahlo vidna rebra, glede na ustje 
konkavno zavita ter med seboj enakomerno oddaljena.  Četrti primerek (sl. 13, A) ima frontalno 
gledano obliko fragmokona rahlo elipsasto. Fragmokon je planispiralno zavit ter evoluten. Višina 
zavojnice se enakomerno širi, prav tako debelina zavojnice.    
Razprava: Na videz podobni vrsti P. quadrisulcatus, a meritve proporcev v primerjavi s holotipom 
ne ustrezajo (v večini so razmerja prevelika). Prav tako pri teh primerkih ni dobro ohranjene stene 
hišice, na katerih bi lahko videli rahlo izbočenih, enakomernih reber, ki so za značilne za vrsto P. 
quadrisulcatus. A ker imajo podobno obliko zavojnice, sem se naposled odločil za rod 
Protetragonites.   
 
? Protetragonites sp. B 
sl. 13, B – D   
 
Primerki: Trije primerki; prvi primerek (sl. 13, B) ima dobro ohranjen fragmokon, začetni del 
prekriva kamnina. Fragmokon je presekan s kalcitno žilico. Fragmokon je rahlo limonitiziran. 
Drugi (sl. 13, C) ima obliko fragmokona delno ohranjeno. Fragmokon limonitiziran, na zadnjem 
zavoju, tako kot najmlajši del, prekrit s kamnino ter odlomljen. Tretji (sl. 13, D) ima delno vidno 
obliko hišice, del primerka je odbit. Fragmokon je limonitiziran, del pa ga prekriva kamnina. 
Opis: Pri prvem primerku (sl. 13, B) je viden planispiralno zavit fragmokon. Zavoji so zaviti 
devolutno. Hišica je serpentikonična, njen premer znaša 25 mm. Širina zavoja pri ustju znaša 8 
mm, na začetnem (prvem vidnem) pa 3 mm. Drugi primerek (sl. 13, C) ima planispiralno zavit 
fragkmokon, devoluten. Fragmokon je rahlo elipsoidne oblike. Višina zavojnice enakomerno 
narašča. Debelina zavojnice se rahlo povečuje. Zadnji del v celoti ohranjene zavojnice visok 13 
mm. Tretji primerek (sl. 13, D) ima frontalno gledano obliko fragmokona rahlo elipsasto. 
Fragmokon je planispiralno zavit ter devoluten. Višina zavojnice se enakomerno širi, prav tako 
debelina zavojnice.    
Razprava: Zelo podoben primerek Protetragonites quadrisulcatus (d'Orbigny, 1840), a ga zaradi 
preslabe ohranjenosti ne morem natančno izmeriti, da bi lahko primerjal proporce med tem 
primerkom ter holotipom. Od rodu Protetragonites sp. A se razlikuje po načinu zavijanja zavojnice, 
saj se pri tem primerku zadnji zavoj začne odmikat od ostalih, postaja devoluten.  
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Slika 12 Olcostephanus (Jeannoticeras), Protetragonites. A: cf. Olcostephanus (Jeannoticeras) sp. A; B – D: cf. 
Olcostephanus (Jeannoticeras) sp. B; E: Protetragonites cf. quadrisulcatus; F – H: cf. Protetragonites sp. A. 
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Slika 13 Protetragonites, Spitidiscus. A: cf. Protetragonites sp. A; B – D: ? Protetragonites sp. B; E – H: Spitidiscus 
rotula. 
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Superdružina (Superfamily): Perisphinctoidea Steinman, 1890 
Družina (Family): Holcodiscidae Spath, 1924 
Poddružina: Spitidiscinae Vermeulen & Thieuloy, 1999 
Rod (Genus): Spitidiscus Kilian, 1910 
 
Spitidicus rotula Sowerby, 1827 
sl. 13, E – H; sl. 14, A 
 
1972 Spitidiscus rotula var. inflatus – Thieuloy, str. 32-34. tab. 2, sl. 4, 5; tab. 3, sl. 2- 5. 
Primerki: Trije primerki, pri prvem primerku (sl. 13, E, F) oblika fragmokona delno ohranjena, 
najmlajši del prekriva kamnina. Robne linije fragmokona ter rebra so limonitizirane. Pri drugem 
(sl. 13, G, H) dobro ohranjen fragmokon, rahlo vidna limonitizacija. Tretji primerek (sl. 14, A) ima 
dobro ohranjen fragmokon, ki ni ohranjen v celotni velikosti. Rebra so limonitizirana. 
Opis: Planispirano zavita hišica, involutna. Višina zavojnice se konstantno, a počasi povečuje. 
Frontalno gledano je fragmokon rahlo elipsaste oblike. Na prvem primerku (sl. 13, E, F) vidnih 
šest izrazito močnih reber, njihova širina znaša od 3 do 4 mm. Usmerjena so pravokotno na zunanji 
del zavoja. Razdalja med njimi ni enakomerna in znaša na ventralnem delu od 16 do 25 mm. V 
začetnem delu zavoja so med temi rebri komaj zaznavna sekundarna rebra. Drugi primerek (sl. 13, 
G, H) ima pet izrazitejših reber, med katerimi so vidna sekundarna, rahlo izbočena rebra. Pri tretjem 
primerku (sl. 14, A) so vidna tri izrazitejša rebra, največja širine 2 mm. Med njimi se tukaj lepo 
vidijo sekundarna rebra, ki se proti ventralnemu delu glede na ustje rahlo konkavno povijejo.  
Razprava: Zaradi močno izrazitih reber, med katerimi se nahajajo manj izrazito sekundarna rebra, 
ter zaradi involutnega zavoja ta primerek pripisujem vrsti Spitidicus rotula.  
Geografska razširjenost ter stratigrafski razpon: Zgornji del zgodnjega hauterivija ter zgodnji 
hauterivij (Seibertz & Krüger, 2008). Južna Evropa (Paleobiology Database, 2019).  
 
Ammonitina gen. et sp. indet. A 
sl. 14, B 
 
Primerki: Slabo ohranjen del zavoja, nikjer ni vidna celotna širina zavoja, ker jo prikriva kamnina. 
Površina fragmokona je limonitizirana.  
Opis: Rahlo zavit zavoj, ni vidnih reber ali bodic. Na obeh straneh kamna vidna rahlo elipsasta 
preseka zavoja. Frontalno gledano na levi strani presek zavoja v širino meri 15 mm, v debelino pa 
8,5 mm. Na desni strani meri v širino 26 mm, v debelino pa 13 mm. Iz tega vidimo, da se zavoj 
proti ustju širi in debeli. 
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Ammonitina gen. et sp. indet. B 
sl. 14, C 
 
Primerki: Slabo ohranjen zavoj, površina fragkmokona je limonitizirana. Ponekod je zavoj prekrit 
s kamnino. 
Opis: Viden je ukrivljen fragmokon, frontalno gledano na desnem delu širok 35 mm, medtem ko 
na levi strani zaradi slabe ohranjenosti izmera ni mogoča. 
 
Ammonitina gen. et sp. indet. C 
sl. 14, D 
 
Primerki: Slabo ohranjen del zavoja, fragmokon limonitiziran, del zavoja prekrit s kamnino. 
Opis: Rahlo ukrivljen zavoj, devoluten. Frontalno gledano na desni strani je zavoj visok 46 m, na 
levi strani izmera ni mogoča.  
 
Ammonitina gen. et sp. indet. D 
sl. 14, E, F  
 
Primerki: Dva primerka. Pri prvem (sl. 14, E) delno dobro ohranjen fragmokon, limonitiziran, 
delno odbit. Najmlajši del prekriva kamnina. Drugi (sl. 14, F) ima v celoti ohranjeno oblika hišice, 
ki je popolnoma limonitizirana. 
Opis: Pri prvem primerku (sl. 14, E) je frontalno gledano je oblika fragmokona rahlo elipsaste 
oblike, višina zavojnice se konstantno močno povečuje. Zavoj se involutno zavija. Na ustju je 
zavojnica visoka 7 mm, na prvem izmerljivem mestu pa znaša 1 mm. Presek primerka znaša 12 
mm. Pri drugem primerku (sl. 14, F) je hišica planispiralno zavita z vidnimi septami. Oblika hišice 
elipsoidna. Presek primerka znaša 8 mm, pri ustju znaša višina zavojnice, ki se konstantno  ter 
enakomerno veča, 3 mm. 
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Slika 14 Spitidiscus, Amm. gen. et sp. indet. A: Spitidiscus rotula; B: Amm. gen. et sp. indet. A; C: Amm. gen. et 
sp. indet. B; D: Amm. gen. et sp. indet. C; E – F: Amm. gen. et sp. indet. D; G: Amm. gen. et sp. indet. E; H: Amm. 
gen. et sp. indet. 
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Ammonitina gen. et sp. indet. E 
sl. 14, G 
 
Primerki: En primerek, oblika fragmokona delno ohranjena. Fragmokon je limonitiziran. Zadnji 
zavoj je rahlo odkrhnjen, na koncu odlomljen. Mlajši del prekriva kamnina.  
Opis: Planispiralno zavit fragmokon, evoluten. Hišica rahlo elipsaste oblike.  Višina zavojnice se 
konstantno ter enakomerno veča, prav tako debelina, čeprav večanje le te ni tako očitno.  
Ammonitina gen. et sp. indet. F 
sl. 14, H; sl. 15, A, B 
 
Primerki: Trije primerki, prvi (sl. 14, H) delno dobro ohranjen fragmokon, ki je limonitiziran ter 
ponekod prekrit s kamnino. Drugi (sl. 15, A) ima delno ohranjen fragmokon, ki je v celoti 
limonitiziran, ponekod pa prekrit s kamnino. Tretji primerek (sl. 15, B) ima zelo dobro ohranjen 
fragmokon na obeh straneh hišice, v mlajšem delu ga prekriva kamnina.  
Opis: Prvi primerek (sl. 14, H) ima frontalno gledano je oblika hišice elipsoidne oblike, fragmokon 
je planispiralno zavit, involuten. Na zavojnici, katere višina se enakomerno, močno povečuje, so 
pri ventralnem delu vidna rahlo izbočena rebra, ki so glede na ustje, konveksno ukrivljena. Razdalja 
med njimi je enakomerna in znaša manj kot milimeter. Drugi primerek (sl. 15, A) ima izrazito 
okrogla zavojnico, fragmokon planispiralno zavit. Zavojnica enakomerno visoka skozi celotno 
vidno dolžino primerka. Tretji primerek (sl. 15, B) ima fragmokon planispiralno zavit. Lepo je 
vidna suturna linija, ki je v tem primeru amonoidna. Širina ter debelina zavojnice se konstantno 
enakomerno povečuje. Debelina primerka znaša 8 mm. Sam presek tega primerka znaša 19 mm. 
Ammonitina gen. et sp. indet. G 
sl. 15, C 
 
Primerki: En primerek, oblika fragmokona dobro ohranjena. Fragmokon v mlajšem delu v celoti 
limonitiziran, kasneje ga prekriva kamnina.  
Opis: Oblika hišice rahlo elipsoidna, fragmokon je planispiralno zavit. Višina zavojnice se 
enakomerno rahlo povečuje.  
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Ammonitina gen. et sp. indet. H 
sl. 15, D 
 
Primerki: En primerek, lepo ohranjen presek hišice. Rob hišice ter preseki med kamrami so 
limonitizirani. 
Opis: Frontalno rahlo elipsasta oblika preseka hišice, ki je planispiralno zavita. Višina zavojnice 
se enakomerno povečuje in pri ustju znaša 8 mm. Ustje je konkavno ukrivljeno. 
 
 
Slika 15 Amm. gen. et sp. indet. A – B: Amm. gen. et sp. indet. F; C: Amm. gen. et sp. indet. G; D: Amm. gen. et 
sp. indet. H; E: suturna linija od primerka [sl. 11, A]; F: suturna linija od primerka [sl. 12, E]. 
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7. RAZPRAVA 
7.1 Sedimentacijsko okolje 
Izdanek sestavljajo tanko plastnati ploščasti apnenci z roženci (najdeni v grušču pod izdankom), 
tukaj so bili najdeni številni primerki amonitov, v narejenih zbruskih pa so vidne tudi kalpionele 
in radiolarji, kar nakazuje na sedimentacijo v odprtem morskem bazenu (pelagično okolje).  
7.2 Starost plasti v posnetem profilu 
Stratigrafski razponi določenih vrst segajo od zgodnjega valanginija (P. quadrisulcatus) do začetka 
poznega hauterivija (S. rotula, C. cf. nolani, O. (jeannoticeras) jeannoti (Tabela 2). Nepopolno 
ujemanje v stratigrafskih razponih bi lahko bila posledica napačnih taksonomskih določitev (slaba 
ohranjenost primerkov, neizkušenost določevalca in pomanjkanje literature), manj verjetno pa bi 
lahko šlo za preslabo poznane razpone opisanih vrst. Med mikrofosili je bila določena še kalpionela 
C. alpina. Stratigrafski razpon te vrste je pozni tithonij do zgodnji valanginij. 
7.3 Pomen heteromorfnih amonitov 
Opisana združba iz Leš vsebuje tudi heteromorfne oblike. Ker so tovrstne najdbe v Sloveniji 
izjemno redke, podajam nekaj podatkov o zgoraj opisanih rodovih heteromorfov.  
Na prehodu iz jure v kredo je obstajalo šest večjih naddružin amonitov, in sicer: Phyloceraratoidea, 
Lytoceratoidea, Tetragonitoidea, Haploceratoidea, Perisphinctoidea ter Ancyloceratoidea. Na 
izdanku na Lešah pri Prevaljah, o katerem govori ta raziskovalna naloga so bili najdeni primerki iz 
naddružin Lytoceratoidea, Perisphinctcoidea in Ancyloceratoidea. V nadaljevanju se posvečam 
paleogeografski razširjenosti in življenju teh rodov.   
Za čas zgornje krede sta prepoznani dve veliki amonitni paleoprovinci in sicer Tetidina ter Borealna 
paleoprovinca. Ti sta razdeljeni na več manjših podprovinc (Lehmann in sodelavci, 2015). 
Geografska razširjenost amonitov v tem času je bila močno odvisna ob višine morske gladine. Ta 
je skupaj s premiki tektonskih plošč določala potek morskih koridorjev med Tetido in Borealno 
provinco (Cecca, 1998). 
Najstarejši rodovi naddružine Lytoceratoidea, so se pojavili v zgodnji juri. Superdružina v svojem 
celotnem razvoju kaže evolucijski konservatizem. Morfologija lupin pripadnikov te skupine je 
vedno evolutna in redko rebrasta (Page, 1996). Po Cecca (1998) so v zgornjem valanginiju vrste 
naddružine Lytoceratoidea prebivale v globokih epioceanskih okoljih med evropsko in afriško 
ploščo, med tem ko se na severnem robu Tetide pojavljajo le v globljih bazenih. Najzgodnejši 
primerek rodu Protetragonites sta Maisch in Salfinger-Maisch (2016) uvstila v pozno srednjo juro, 
iz območja Madagaskarja. Westermann (1996) je označil rod Protetragonites v zgodnjem tithoniju 
za mezopelagične organizme. Rod Lytoceras je po Hewitt (1996) vključeval vrste, prilagojene za 
plitvo kot tudi globoko vodo, kar je ugotovil na podlagi debeline hišice in razmika sept. Company 
in sodelavci (2005) trdijo, da se rod Lytoceras pogosto pojavlja v bazenih, na platformah le redko 
ali pa sploh ne. Stevens (1985), ki je opisoval vrste rodu Lytoceras na Novi Zelandiji, ki naj bi bila 
del Tetidinega oceana trdi, da je bil centralni del Tetide v času pozne jure tropsko in subtropsko 
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okolje. Rod Lytoceras naj bi veljal za prebivalce mezopelagičnih, globokovodnih okolij, kar 
ustreza tudi interpretaciji sedimentacijskega okolja za plasti v profilu pri Lešah. Po Company in 
sodelavci (2005) Lytoceras subfimfriatum izumre blizu ali na meji med podcono P. ohmi in P. 
mortilleti, kjer se delež mezopelagičnih amonitov zmanjša, epipelagičnih pa poveča. Razlog za to 
naj bi bilo zvišanje morske gladine, kar je privedlo do večjega vnosa hranil v oceane in povečalo 
proizvodnjo fitoplanktona. Rezultat tega je bilo povišanje vsebnosti kisika v pelagičnih bazenih, 
kar je najverjetneje povzročilo izumrtje tamkaj živečih organizmov (Company in sodelavci, 2005).  
Naddružina Ancyloceratoidea pripada podredu Ancyloceratina, ki je evolucijsko zadnje nastali 
amonitni podred, znan predvsem po svojih heteromorfnih amonitih (Page, 1996). Ta podred je 
kasneje razvil raznolike oblike hišic, od ravnih, kavljasto zavitih, rahlo zavitih do skoraj 
planispiralno zavitih (Page, 1996). Na začetku svojega obstoja (pozna jura, zgodnja kreda) je bil ta 
podred dokaj redko prisoten, kasneje v kredi pa je bil prisoten globalno (Page, 1996). Predstavniki 
družine Crioceratitinae so v času poznega valanginija le še redki (Cecca, 1998). 
Naddružina Perisphinctoidea je morfološko zelo raznolika. Na stenah hišic ima veliko različnih 
oblik reber. Suturno linijo imajo predvsem amonoidno. Na severnem delu robu Tetide so v času 
poznega valanginija prevladovale vrste družine Neocomitidae ter Olchostephanidae (Lehmann in 
sodelavci, 2015, Cecca 1998). Vrste družine Neocomitidae naj bi se po Cecci (1998) pojavljale 
večinoma samo okoli severne geografske širine okoli 30o, medtem ko so imele vrste 
Olchostephanidae vseeno večji obseg pojavljanja. V času najvišje gladine morja v valanginiju, na 
začetku podcone S. verrucosum, se je v severno morskem bazenu, kjer so sicer prevladovali amoniti 
iz Borealne province, pojavil tudi rod Olcostephanus (poleg ostalih), kar kaže na odprto morsko 
povezavo med Tetido in Severnim morjem (Hoedemaeker, 1990).  
7.4 Primerjava združbe 
Opisana fosilna združba biancone apnenca pri Lešah je podobna kot v La Charce-u v jugovzhodni 
Franciji. Tamkaj najdenim fosilom sta Reboulet & Atrops (1999) v svojem delu, kjer sta predlagala 
in komentirala amonitno conacijo v jugovzhodni Franciji, dodelila časovni razpon, po katerem se 
ravna tudi ta raziskovalna naloga (slika 8). Poleg vrst, določenih v tej raziskovalni nalogi, so v La 
Charce-u v časovnem razponu od zgodnjega valanginija do poznega hauterivija določili še številne 
druge vrste.  
Biancone apnenec je bil na območju Slovenije podrobneje raziskan v Julijskih Alpah ter na 
območju, kjer je bila v času zgornje jure in spodnje krede globokovodna, pelagična sedimentacija 
(Slovenski bazen, Bovški jarek, Julijski prag). Biancone apnenec se pojavlja tudi na območju 
izdanjanja Rudniške antiklinale v Posavskih gubah (Reháková & Rožič, 2019). 
Zaenkrat ni podatkov, da bi v Sloveniji našli fosilne ostanke amonitov v času valanginija in 
hauterivija, vsekakor pa so na izdanku pri Lešah najdeni prvi heteromorfni amoniti na območju 
Slovenije.  
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Slika 16 Prikaz časovnih razponov opisanih vrst na izdanku pri Lešah. Časovni razponi so odvzeti iz nahajališča La 
Charce (Reboulet & Atrops, 1999) v Franciji. 
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8. ZAKLJUČKI 
V okviru raziskovalne naloge sem posnel tri krajše profile biancone apnenca pri Lešah in določil 
amonitno združbo, ki je bila najdena v njem. Kamnina je mudstone s posamičnimi fosili, med 
katerimi so radiolarji in kalpionele. Določil sem šest vrst in sedem rodov amonitov; Crioceratites 
cf. nolani, cf. Crioceratites sp., Himantoceras trinodosum, cf. Himantoceras sp., Lytoceras cf. 
subfimbriatum, ? Lytoceras sp. indet., cf. Neocomites sp., Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannoti, 
cf. Olcostephanus (Jeannoticeras) sp., Protetragonites cf. quadrisulcatus, cf. Protetragonites sp. 
in Spitidiscus rotula. Na podlagi določene združbe amonitov in kalpionele C. alpina starost 
biancone apnenca v izdanku sodi med tithonij in začetek poznega hauterivija. Samo najdišče 
fosilov je izredno zanimivo, saj do sedaj še ni bilo omenjeno ter opisano v tako obsežnem delu, 
prav tako v nobenem delu do sedaj ne govorijo o krednih kamninah na širšem območju med Uršljo 
goro ter Peco. Vse opisane vrste so bile najdene tudi v La Charce-u v jugovzhodni Franciji 
(Reboulet & Atrops, 1999), kjer pa je amonitna združba še mnogo bolj pestra. Reboulet & Atrops 
(1999) sta tamkajšnji združbi določila časovni razpon od zgodnjega valanginija do poznega 
hauterivija.   
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